



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 41 号（2017 年 3 月 10 日）
９）８）に同じ
１０）上薗恒太郎「道徳教育の基礎と展開」
（2001）
１１）沼田裕之「〈問い〉としての道徳教育」
（２０００）
１２）金井肇 「道徳教育の基本原理」 （１９９２）
１３） ８）に同じ
１４）押谷由夫「ダイナミックな道徳学習」
（１９９７）
１５）１４）に同じ
１６）文部省「中学校学習指導養老道徳編」
（１９９９）
１７）８）に同じ
